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bibliografía En esta Sección se insertará la reseña biblio-gráfica de cuantas obras, relacionadas con la 
Construcción, quieran enviarnos los autores o 
editores de las mismas, siempre y cuando se con-
sidere de interés técnico el divulgar su existencia. 
CONTRE LE BRUIT (Contra el ruido).—Publicado por EDI-
TIONS RIE GEL, 45, avenue du Roule, Neuilly-sur Seine, 
Francia; 1964.—Precio: 14 F., 32 págs. de 21x30 cm, más 
1 disco de 45 r. p. m. de ejemplos sonoros. 
El objeto de esta Guía del aislamiento acústico es el de: a) facilitar la tarea de los usuarios de fibras ais-
lantes minerales, en viviendas, en condiciones de eficacia y economía tan satisfactorias como sea posible; 
b) plantear claramente el problema del aislamiento acústico; c) permitir que la opinión pública conozca los 
datos del problema; y d) contribuir al establecimiento y elaboración de proyectos, planes y presupuestos 
de construcción conforme a las nuevas reglamentaciones, que incluyen las exigencias del bienestar acústico. 
El contenido de esta publicación incluye: Elementos fundamentales de acústica; Transmisión de ruidos; Dife-
rentes medios de protección: a) contra los ruidos aéreos, b) contra los ruidos de choques, c) reducción del 
nivel de los ruidos en el propio local en que se producen; y Los materiales acústicos. Termina con un léxico 
de los términos usuales de acústica en la Construcción. 
MODES OPERATOIRES DU LABORATOIRE CENTRAL 
DES PONTS ET CHAUSSEES (Métodos operatorios del 
Laboratorio Central de Puentes y Carreteras).—Publicacio-
nes de DUNOD, 92, rue Bonaparte, París Vlème; 1965. 
La evolución de la técnica de construcción de carreteras, particularmente rápida en estos últimos años, tien-
de hacia el estudio científico y racional de los problemas de la carretera y hacia la creación de un gran 
número de laboratorios móviles. 
Trabajando en contacto con los demás Centros de ensayos franceses y extranjeros, el Laboratorio Central de 
Puentes y Carreteras ha establecido unos métodos operativos bien definidos para los diversos ensayos rela-
cionados con la identificación y las propiedades mecánicas y físicas de los suelos, áridos, diversos revesti-
mientos y hormigones. 
En el número 167 de esta revista se consideraron: «Ensayo Los Angeles» y «Ensayo Deval seco y húmedo». 
Se acaban de editar recientemente: «Toma de muestras en laboratorio de los suelos y los áridos»; «Ensayo de 
compresión con el oedómetro»; «Límite de Atterberg, Límite de liquidez. Límite de plasticidad»; «Ensayo de 
equivalente de arena», y «Betunes». 
LOS ACEROS DE ALTA RESISTENCIA EN ESTRUCTU-
RAS HIDRÁULICAS.—Autor: Dr. Ing. STEFAN SORETZ, 
Jefe de los Laboratorios de la TOR Isteg Steel Corp., de 
Luxemburgo, Cuaderno núm. 19; 1964.—14 págs. de 15x21 
centímetros. 
Después de hacer un breve bosquejo histórico de la evolución de las tuberías hasta llegar a las de hormigón 
armado, describe una serie de ensayos realizados en Austria con el fin de estudiar este tipo de estructuras. 
De ellos deduce la conveniencia de calcular las tuberías y depósitos, no como una membrana, que es lo que 
se hace generalmente, sino como un cuerpo tridimensional, con lo que se obtiene una distribución de ten-
siones que no es uniforme, sino hiperbólica, en el espesor de la pared. De aquí la necesidad de armar simé-
tricamente estas paredes. 
Expone las fórmulas de cálculo que deben utilizarse y la influencia de la adherencia de las armaduras en la 
fisuración de estas estructuras. 
AIDE-MEMOIRE DUNOD: RESISTANCE DES MATERIAUX 
ET DES BETONS (Formulario Dunod: Resistencia de Ma-
teriales y de Hormigones).—Autor: C. MONDIN.—Editado 
por DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris Vlème; 1965.—Precio: 
8 F., 252 págs. de 10 x 15 cm. 
Esta nueva edición tiene en cuenta, en particular para la técnica del hormigón armado, las teorías nuevas que 
se refieren al cálculo a la rotura cuya utilidad se confirma de día en día. El técnico encontrará también to-
das las fórmulas útiles para resolver los problemas planteados por la resistencia de los materiales aplicada al 
estudio de las estructuras de acero de acuerdo con las reglas CM 1965, de hormigón armado según las reglas 
BA 1960, teniendo en cuenta la reglamentación referente a las condiciones de empleo de las armaduras de 
elevada adherencia, y de hormigón pretensado según las instrucciones provisionales de octubre de 1953, del 
Ministerio de Obras Públicas, relativas al empleo del hormigón pretensado. Además, la construcción de siste-
mas articulados, arcos y piezas curvas, bóvedas, muros, pilares, etc., han sido objeto de un estudio par-
ticular. 
Este formulario contiene, por lo tanto, todos los conocimientos indispensables a los profesionales de la 
Construcción y de Obras Públicas. 
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